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“We need to: 1. Undertake a massive global public awareness campaign” 
(The Review on Antimicrobial Resistance, 2016, p. 17)
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คาดการณ์ว่าจะมีคนตายจากปัญหานี้ถึง 10 ล้านคนต่อปีภายในปี 2020
องค์กรต่างๆ จากนานาประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก จึงได้ก าหนดมาตรการ
และนโยบายเพื่อรับมือกับเชื้อโรคดื้อยาอย่างแข็งขัน โดยครอบคลุมปัญหาทั่วทุกด้าน
อย่างไรก็ตามในด้านพฤติกรรมผู้ใช้ยา แผนยุทธศาสตร์ระดับโลกเจาะจง “การสร้างความรู้ความตระหนัก” 
เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เพียงพอ งานวิจัยของเราจึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทชีวิตและพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนด้วย และหาแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมนี้อย่างเหมาะสม
2ก่อนท าการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ควรเข้าใจลักษณะ บริบท ความเชื่อ และความคิดเห็นของคนในชุมชนเรื่องการเจ็บป่วย การรักษา และการดื้อยา 
ผ่านการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
การดื้อยา อาจเป็นตัวบ่งชี้ของชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีไม่มั่นคง ความไม่เท่าเทียม
ในสังคม และปัญหาการเข้าถึงการแพทย์
มากกว่าความไม่รู้และไม่ตระหนัก
การแก้ปัญหาการดื้อยาผ่านนโยบายทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว 
(เช่นการสร้างความตระหนัก) นั้นไม่เพียงพอ
ต้องใช้นโยบายด้านการพัฒนาสังคมร่วมด้วย
เราได้เรียนรู้อะไรจากงานวิจัยนี้?
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